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參與、共享：香港高校圖書館與       
大學數字圖書館國際合作計劃 
尹耀全博士                                                   
香港大學圖書館副館長                                     
第十次中文文獻資源共建共享合作會議      
2014年10月21日。香港 
大學數字圖書館國際合作計劃 / 
China Academic Digital Associative 
Library (CADAL) 
CADAL (項目一期) 
• 高等學校中英文圖書數字化國際合作計劃 (China-America 
Digital Academic Library, CADAL) 
• 2002年，列入“十五”期間“211工程”公共服務體系建
設的重要組成部分  
• 與“中國高等教育文獻保障系統” (China Academic 







• 易名為大學數字圖書館國際合作計劃 (China Academic 












圖書館 數量（冊） 語種 參與年份 
 
香港大學 30,124 英語為主 2005-2007 
香港中文大學 4,224 英語 2005-2006 
香港浸會大學 776 中英各半 2005-2007 
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  書籍以外 
    2005年至2007年底，香港大學圖書館分五批，共運送
30,000冊書刋到深圳的圖書掃描中心，進行數字化加工。
期間港大圖書館投放不少人力資源於： 
 - 從館藏中選出可掃描書刋 
 - 與校內外單位及校友處理版權事宜 
 - 與內地合作單位組織送書、還書、查重等等 






















港大圖書館為 CADAL 數字化了多少冊書刋？ 
30,000冊書刋當中，
不少是合訂本，將八至
十冊書刋釘裝為一冊 
三萬冊？ 還是六萬冊？ 
我也弄不清了！ 
謝謝!! 
